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 Perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian bagi hasil keuntungan 
bersih penjualan ikan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian bagi hasil perikanan 
antara pemilik kapal dengan anak buah kapal di Desa Pabean, Kecamatan Batang, 
Kabupaten Batang, dan problematika apa yang timbul serta penyelesaian masalah 
dari perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis-empiris. Sumber 
data yang digunakan yakni data primer berupa keterangan langsung dari lokasi 
penelitian, dengan disertai data sekunder untuk menjelasakan data primer. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan 
masyarakat nelayan Desa Pabean telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang mengatur mengenai besaran 
pembagian hasil yang diterima pemilik kapal dan anak buah kapal, serta mengatur 
bagaimana penyelesaian masalah dalam perjanjian bagi hasil perikanan. 
 













Fishery profit sharing agreement is a profit sharing agreemment between 
ship owner and ship's crew. The goal of this study is to find out how fishery profit 
sharing agreement between ship owner and ship's crew run in Pabean Village, 
Batang District, Batang Regency, and the problems that may occurs, and how they 
solve the problems in a fishery profit sharing agreement between ship owner and 
ship's crew. This study uses judical-empirical method. The data source are 
primary data in the form of information directly from the research location, 
accompanied by secondary data to explain the primary data. The result of this 
study shows that fishery profit sharing agreement in Pabean Village has been 
accordance to Law Number  16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing, which 
regulates about the amount of of distribution of profits recieved by ship owner and 
ship’s crew, and regulates how the problem should be solved on the fishery profit-
sharing agreement. 
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